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El presente estudio tuvo como objetivo determinar cuál es la relación entre el clima social 
familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria de una 
institución educativa – 2019. Para esta investigación descriptivo correlacional, se consideró 
como muestra censal a 70 alumnos de las secciones A y B del sexto grado de primaria. Se 
utilizó la escala de clima social familiar FES, de Moos y Trickett, para medir el clima social 
familiar y la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein para, para medir las 
habilidades sociales Los procedimientos utilizados fueron los proporcionados por la 
estadística, comenzando con la construcción de tablas, la construcción de figuras y la 
aplicación de la prueba de hipótesis para probar la hipótesis de la investigación. Se obtuvo 
en clima social familiar que el 78.6% de los estudiantes tienen un nivel medio y el 54.3% de 
ellos tienen un nivel bueno en habilidades sociales. También se ha encontrado que existe una 
relación positiva y significativa entre el clima social familiar con las habilidades sociales (p 
<0.05). Se concluyó que existe una relación positiva y significativa entre el clima social 
familiar con las habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria en la I.E. 
"Champagnat”, Trujillo – 2019. 
 




The purpose of this study was to determine the relationship between the family social climate 
and the social skills of the sixth grade students of an educational institution - 2019. For this 
descriptive correlational research, 70 students from Sections A and B of the sixth grade of 
primary school. The Moos and Trickett FES family social climate scale was used to measure 
the family social climate and Goldstein's social skills checklist was used to measure social 
skills. 
The procedures used were those provided by the statistic, starting with the construction of 
tables, the construction of figures and the application of the hypothesis test to test the research 
hypothesis. 
It was obtained in family social climate that 78.6% of the students have a medium level and 
54.3% of them have a good level in social skills. It has also been found that there is a positive 
and significant relationship between the family social climate and social skills (p <0.05). It  
was concluded that there is a positive and significant relationship between the family social 
climate and the social skills of the sixth grade primary school students at I.E. "Champagnat", 
Trujillo - 2019. 
 




En la actualidad vivimos una crisis de valores muy profunda. Vemos como el núcleo 
de la sociedad, es decir, la familia, tiene obstáculos para enfrentar los nuevos retos 
que implican insertar a sus miembros en la sociedad de manera adecuada. Si 
analizamos el plano educativo veremos que las aulas están sumergidas en una 
problemática de falta de valores y práctica de habilidades sociales que permitan el 
adecuado trato entre pares; pues se pueden observar casos de agresión tanto verbal 
como física entre estudiantes. 
Según Unicef cifras alarmantes sobre violencia en las escuelas se registran el todo el 
mundo: 130 millones de estudiantes en todo el mundo experimentan episodios de 
acoso escolar; 3 de cada 10 estudiantes admiten que acosan a otros en el continente 
europeo. Las cifras registradas en los últimos 25 años arrojan que hubo 59 tiroteos en 
las diferentes escuelas alrededor del mundo. Así podemos seguir registrando cifras 
que demuestran que las relaciones interpersonales están declinando 
considerablemente en todo el mundo. 
Por su parte UNESCO informa también que casi uno de tres estudiantes sufre 
intimidación por parte de sus compañeros, cifras análogas ocurren con la violencia 
física. El estudio revela que en Norteamérica prevalece más la violencia psicológica, 
mientras que la física es más común en otras regiones del mundo. El acoso sexual se 
sitúa en segundo lugar como el más común en muchas regiones; a esto se suman 
también las altas cifras de acoso en línea y telefónicamente. Este tipo de 
intimidaciones repercute de manera negativa en el desarrollo de los infantes a nivel 
global. Es por ello que, en casi la mitad 71 países del estudio, se han ido ideando 
diversas estrategias para disminuir y erradicar la violencia. Esto se debe a que estas 
naciones se sienten comprometidas a crear climas favorables en los entornos 
educativos pues saben y consideran importantes ya que así el país en general 
alcanzará niveles mayores de desarrollo social. Tanto el gobierno como la escuela y 
las familias crean alianzas que protejan a los estudiantes para estar atentos ante 
cualquier situación de riesgo. Para estos 
casos el primer procedimiento es denunciar y posteriormente monitorear estos casos 
de violencia. 
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Algunos países como España han considerado incluir dentro de sus políticas de 
Estado leyes para promover la erradicación de la violencia como lo demuestra la ley 
integral para la erradicación de la violencia contra la Infancia. En el panorama 
nacional el escenario no es diferente pues según el portal del ministerio de educación 
del Perú en 2017 se registró que de cada 100 estudiantes 75 habían sido víctimas de 
violencia física o verbal en sus escuelas. 
Según reportes del Minedu entre setiembre de 2013 y diciembre de 2018 26,284 casos 
de violencia escolar han sido registrados en nuestro país. Estos están repartidos de la 
siguiente manera 48.52% en Lima y 51.48 % en otras regiones. 
Las cifras reportan que los motivos de violencia más frecuentes son: burlarse del 
estudiante o molestarlo 27.84%; por presentar características físicas “diferentes” 
22.24%; por timidez o falta de expresividad o introversión 9.28%; por su tez 2.61%; 
entre otros 
Ante esta alarmante cifra el MINEDU está trabajando en conjunto con el ministerio 
de la mujer para hacer frente a esta dura realidad que azota nuestras aulas y que es 
conocida como violencia entre pares o bullying, asimismo Minedu cuenta con una 
línea gratuita a la cual se puede llamar para reportar cualquier caso de violencia, esta 
línea es 0800-13687. O también puede hacerse registrando el caso mediante la 
plataforma SíseVe. 
En algunas Instituciones del país se desarrollan e impulsan campañas y/o estrategias 
mediante las cuales se busca reducir el número de casos de violencia con la finalidad 
de mejorar el clima en las aulas. En Huánuco, en 2018 el Daniel Alfaro, ministro de 
Educación, inició una campaña denominada “Sácale Tarjeta roja a la violencia”, 
en dos escuelas de esta región, debido al alto índice de violencia escolar registrado. 
De esta manera se pretende prevenir, disminuir y empoderar a los estudiantes a 
denunciar cualquier acto que atente contra su bienestar dentro y fuera de las aulas. 
Cabe señalar que esta campaña también se ha realizado en las siguientes regiones: 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Junín, Cusco, San Martín, y Loreto, pues 
también registran altos índices de violencia escolar. 
Las cifras de violencia en las escuelas de la Libertad también son alarmantes, según 
el portal SíseVe de MINEDU del 05 de setiembre de 2013 al 31 de mayo de 2019, se 
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registraron 1287 casos de violencia escolar de los cuales 157 se registran en las I.E 
privadas y 1130 en escuelas del estado. Los tipos de violencia contemplados según el 
estudio abarcan: violencia física, verbal, psicológica, con armas, violencia sexual y 
violencia por internet. 
La Defensoría del Pueblo, en el presente año, ha llevado a cabo la estrategia 
denominada “Escuela Segura”, mediante la cual se pretende orientar a la comunidad 
educativa, en pleno, acerca de cómo deben denunciar los casos de violencia. Mediante 
esta estrategia se busca que los colegios de la región sean espacios seguros y libres 
de violencia sexual, así como rechazarla y denunciar cualquier tipo de agresión y/o 
violencia. Se orienta también a los padres a estar atentos a actitudes extrañas o 
diferentes en sus hijos como indicio de un posible caso de violencia. 
Día a día, los colegios de la región Libertad deben enfrentar casos relacionados a la 
violencia. La institución educativa Marcelino Champagnat no es ajena a esta 
situación, pues se observan casos de violencia en los tres niveles en los cuales se 
brinda el servicio educativo. A la par, se ponen en marcha diferentes tipos de acciones 
para mantener el orden y sana convivencia entre los estudiantes. La I.E. cuenta con 
supervisores de disciplina los cuales aúnan esfuerzos para que los casos de violencia 
o indisciplina se reduzcan, convocando oportunamente a los padres y/o apoderados, 
orientándolos y, en otros casos, derivando al departamento psicológico a algún caso 
que lo amerite. 
Ante situación que se da a nivel mundial, nacional y local, se infiere que, si se dan 
casos de violencia agresión, maltrato es porque los individuos de la sociedad no han 
adquirido los recursos necesarios para aprender a convivir con los demás, se nota una 
carencia de valores y habilidades sociales que dificultan la concepción de una 
sociedad equitativa, justa y ordenada. 
En la familia es donde el individuo aprende a socializar y si esta falla es cuando se 
forja un camino distorsionado para poder convivir en sociedad de manera adecuada. 
¿Qué relación hay entre clima social familiar y habilidades sociales? es lo que se 
pretende comprobar mediante el presente estudio. 
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En esta investigación se tomará como muestra a 35 alumnos del sexto grado A y 35 
de la sección B a los cuales se les aplicará los siguientes instrumentos escala de 
habilidades sociales de Goldstein y el test de clima social familiar FES. 
Para sustentar la investigación se decidió buscar diferentes trabajos previos 
relacionados al tema, entre los se pueden mencionar los siguientes: 
Monzón (2014) “Habilidades sociales en adolescentes institucionalizados entre 14 y 
17 años de edad”. Este estudio se realizó en estudiantes del Hogar San Gabriel del 
Hogar Seguro Virgen de La Asunción, tuvo por objetivo establecer qué habilidades 
sociales tenía dicha población. En este estudio descriptivo, se encontró que las 
habilidades menos desarrolladas por la población son aquellas que se ubican el grupo 
III y son aquellas que se relacionan con los sentimientos. La puntuación obtenida en 
estas habilidades fue de 1 a 3. Así también se observa que las habilidades que tienen 
mayor puntación son aquellas que pertenecen al I grupo o habilidades sociales 
básicas. El estudio arrojó también que se podría aplicar un programa mediante el cual 
se pueda desarrollar las habilidades sociales en las cuales hay mayor deficiencia. 
Vizcaino y Cruz (2017) han realizado un estudio denominado “Clima social familiar 
y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa 
bilingüe - Awuajun, 2016”. El objetivo fue establecer la correspondencia entre ambas 
variables, en la población mencionada. La investigación fue descriptiva y de diseño 
correlacional. Las conclusiones a los que llegan estos investigadores, luego de aplicar 
las técnicas estadísticas correspondientes, es que, en efecto, existe correspondencia y 
que esta es significativa entre las variables antes mencionadas, así pues, a mayor 
puntuación del clima social familiar mayor es el grado de desarrollo de sus 
habilidades sociales y viceversa. Según los resultados estadísticos se tiene que dicha 
se sitúa en un nivel medio con respecto al clima social familiar con 50 .34% con 
puntuaciones de 52.57. lo mismo ocurre con las habilidades sociales en este grupo de 
estudio, ya que es de nivel medio tal como lo demuestran los estudios con un 42.86% 
y puntuaciones de 52. 89. 
Loaysa (2018) en su estudio descriptivo de diseño correlacional de título “Clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes de primer año de la facultad 
de Ciencias de la Educación Universidad Nacional San Agustín Arequipa 2016. El 
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objetivo fue saber si había conexión entre las dos variables la población fue de 248 
estudiantes, extrayéndose una muestra de 228 estudiantes. La conclusión fue que los 
estudiantes tenían una alta puntuación en sus habilidades sociales, lo que indica que 
estaban desarrolladas, con excepción de las habilidades de planificación, las cuales 
están tienen un alto nivel de desarrollo. La conexión entre las variables de estudio es 
altamente significativa pues e comprueba un valor “p” 0.0001. 
Machaca (2018) “Clima Social Familiar y Habilidades sociales de los estudiantes de 
una Institución Educativa secundaria Inca Garcilaso de la Vega, Juliaca – 2017. Su 
pesquisa fue no experimental y transversal con diseño correlacional. Machaca se 
planteó como objetivo establecer la relación de las variables en los estudiantes de la 
institución mencionada. Los estudios arrojaron que, en efecto, existe una elación 
significativa para las variables, demostrada mediante el coeficiente de relación de 
0,007 Rho Sperman; así pues, se encontró que el 37.4% refleja a 37 discentes que 
tienen un clima social inadecuado, con estos datos el autor concluye que hay un nivel 
bajo de habilidades sociales 
Curi (2018) “Clima Social Familiar y las Habilidades Sociales en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres distrito de 
Ocros, Ayacucho 2018; Pesquisa, descriptiva correlacional y transversal, se planteó 
el objetivo determinar de qué manera el clima social familiar se relaciona con las 
habilidades sociales de la I.E Andrés. A. Cáceres de Ocros. Las pruebas estadísticas 
arrojaron una baja correlación negativa entre las variables de estudio. Hay estudiantes 
que tienen niveles altos de habilidades sociales y su clima social familiar no es 
medianamente favorable, con esto se puede concluir que hay otras variables que 
influyen para que se desarrollen las habilidades sociales. 
Sánchez (2016) en “Clima Social Familiar y nivel de Habilidades Sociales en 
adolescentes de una Institución Educativa nacional de Trujillo, se planteó como 
objetivo de determinar la relación entre las variables mencionadas. Sánchez se valió 
de la investigación descriptiva, de diseño correlacional para llevar a cabo su estudio. 
Esta investigación determinó que hay una relación altamente significativa, es por ello 
que si hay un clima familiar negativo los estudiantes tendrán inadecuadas habilidades 
sociales inadecuadas. 
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Carranza (2014) “Funcionamiento familiar y habilidades sociales en los 
adolescentes”, tesis de maestría. Esta es una investigación cuantitativa y correlacional 
y corte transversal. Contó como investigados a 50 estudiantes de INABIF. 
Carranza se planteó como objetivo determinar la relación entre el tipo de 
funcionamiento familiar y el nivel de habilidades sociales de los discentes 
mencionados. Los hallazgos encontrados arrojaron que existe una relación 
significativa entre el funcionamiento familiar y el nivel de habilidades sociales de los 
estudiantes (p<0.005). Se determinó que la funcionalidad de la familia o su 
disfuncionalidad no lo determina su nivel de habilidades sociales, puesto que, el 
porcentaje de funcionalidad, disfuncionalidad es el mismo 30 % respectivamente; así 
mismo, en los estudiantes predomina el nivel alto de habilidades sociales 24%, 
seguido por un nivel promedio de desarrollo 22%. Gonzales (2018) “Clima social 
familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa, Trujillo – 2018. Estudio descriptivo correlacional y transversal. La 
aplicación de esta pesquisa permitió, al investigador, determinar si existía relación 
positiva y significativa, entre las variables antes mencionadas, en estudiantes de 
segundo grado de secundaria. Este hallazgo se verifica, pues, los estudiantes tienen 
puntuaciones altas para un clima familiar malo y por ello sus habilidades sociales son 
inadecuadas o que los estudiantes manejan poco sus habilidades sociales. 
Teóricamente se desarrollarán los siguientes conceptos que serán la base de la 
investigación. 
FAMILIA 
Etimológicamente, familia es un término procedente del latín familiae que significa 
“agrupación de ciervos y esclavos, patrimonio del jefe de gens”. Definirlo no es tan 
sencillo, pues hay diversos factores que influyen para poder determinar este concepto. 
La sociedad actual, con su estilo de vida diferente a la de otras épocas ha ocasionado 
que el término sufra una variedad de significados. Así, si consultamos el DEL 
(diccionario de la Lengua Española), encontramos varias acepciones entre las que se 
destacarán: “grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas”; “conjunto 
de ascendientes, descendientes y colaterales afines a un linaje” (Diccionario de la 
Lengua Española, 2019) Como se puede observar la Academia destaca la relación o 
idea de grupo emparentado o no por lazos de sangre. Sin embargo, esta definición 
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resulta insuficiente para fines de este estudio; así pues consultando diferentes fuentes 
se encuentra que han sido muchos los autores los que han intentado definir a la 
familia; para Levi- Strauss (1949) la familia se restringe a tres características que 
son: su origen el matrimonio; su composición; y los vínculos legales derechos y 
obligaciones económicas y religioso morales. Derechos y prohibiciones y vínculos 
afectivos entre los que se destacan el amor, el afecto y el respeto, entre otros. 
Valladares (2008) señala que el hombre tiene la idea de familia desde tiempos 
inmemorables, es un elemento organizacional de la sociedad, los miembros que la 
conforman comparten lazos y se rigen por determinados comportamientos y 
funciones dinámicas consensuadas. 
La familia es el puente que une al individuo y la sociedad. En ella, el hombre 
encuentra su identidad, aquí adquiere sus primeras experiencias con el medio, sus 
valores y distintas maneras de entender su entorno. 
Es importante señalar que esta autora concibe a la familia como la fuente de la 
perpetuación humana, pues esta solo es lograda mediante la unión de los cónyuges en 
edad de procrear. 
El hombre tiende de manera natural a vivir en familia pues aquí se establece la 
relación y vínculo entre los niños y adultos que le van a permitir adaptarse a la 
sociedad. 
En estas definiciones queda claro que la familia entendida en sentido estricto del 
término es un grupo social en el cual se cumplen unas funciones básicas que le 
permiten al individuo para que pueda insertarse con éxito a la sociedad y pueda 
cumplir con la finalidad de su existencia. 
Desde el punto de vista psicológico Oliva y villa (2013) tomado de Malde Modino I 
(2012), afirman que la familia es considerada un subsistema social y que forma parte 
del macrosistema llamado sociedad; adicionalmente a ello, la psicología considera 
que la familia es la unión de individuos que comparten un proyecto vital de existencia 
en común en el cual los miembros generan fuertes lazos que implican intimidad, 
reciprocidad y dependencia. 
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Fines de la familia 
Para Pérez (1994) p.220 – 221, los fines de la familia son claros y fundamentalmente 
dos: el apoyo mutuo y la procreación y uno que de alguna manera está implícito en el 
de procrear que es la satisfacción de la concupiscencia. Los fines de la familia 
entonces, según el autor quedan justificados en el hecho de que le hombre no se 
concibe solo necesita compartir su vida con sus semejantes de esta manera asegura 
su felicidad y como consecuencia directa la perpetuación de la especie. 
 El apoyo mutuo, constituye sin duda un factor principal para lograr los fines de 
la familia, pues en esa convivencia y apoyo de la pareja se llega a perfeccionar la 
relación y se hace sostenible el deseo de hacer feliz al otro. 
 Procreación y educación de la prole, la forma natural y común para que se cumpla 
con este principio humano es la unión de los esposos (hombre y mujer) y es la 
familia el escenario ideal para que esto se lleve a cabo. Este principio implica 
inherentemente que si una familia tiene a sus hijos está en la obligación de darle 
una familia bien constituida con la finalidad de que se desarrolle normalmente. 
Se sabe que el ambiente seguro de la familia conlleva que los hijos se críen de 
manera más favorable. 
 Satisfacción de la concupiscencia, entendemos por este fin que es una necesidad 
para la procreación y también una muestra del amor de los esposos, esta es mal 
vista antes del matrimonio, pero después del él incluso el obligado. 
Estos fines antes mencionados se complementan con los siguientes, expuestos desde 
el punto de vista psicológico. Oliva y Villa (2013 
1. Proporcionar a sus miembros seguridad afectiva. 
2. Preparar a los hijos para que puedan adaptarse a la sociedad. 
3. Crear hábitos responsables en sus miembros. 
4. Manejar diferentes situaciones problemáticas como: angustia, frustración 
tal forma que ejerzan el autocontrol. 
5. Formar miembros independientes. 
6. Controlar y manejar emociones. 
7. Proteger y preparar a los miembros para ser independientes, a través de la 
educación y el respeto. 
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Tipos de familias 
Para este estudio se ha considerado la clasificación de Martin (2000), quien distingue 
cuatro tipos de familias: familia nuclear o fundamental, extensa o consanguínea, de 
madre soltera y de padres separados. 
A continuación, se detalla las características de cada una de ellas. 
A. Familia nuclear o fundamental: el esposo, madre e hijos tanto procreados por 
la pareja o adoptados, constituyen este tipo de familia. 
B. Familia extensa: llamada también consanguínea es aquella en la que pueden 
vivir juntas más de dos generaciones; se caracteriza por la cantidad grande sus 
miembros. 
C. Familia de madre soltera: formada por la madre y sus hijos, los cuales viven 
solos desde el primer momento, ya sea porque el padre se alejó de ellos o no los 
reconoció. Se puede diferenciar entre aquellas que se convierten en madres en la 
adolescencia, en su juventud o en edad adulta. 
D. Familia de padres separados: si bien es cierto, los padres no viven juntos, pero 
ejercen sus responsabilidades por el bien se sus hijos. 
 
Clima familiar 
Es un hecho que el hombre al ser un ente social, sienta la necesidad de interactuar con 
sus iguales, el primer contacto que ejerce con el mundo es a través de la familia, es 
aquí en donde adquiere actitudes y conductas que le servirán para relacionarse con el 
mundo exterior, de ahí que se diga desde un punto ecologista que el ambiente social 
influye en la configuración de individuo. Psicológicamente se entiende que la 
conducta se la persona se forja mediante de las relaciones que mantiene con su 
ambiente. (Otero, citado en Guerrero 2014). De esta manera, entonces, la forma de 
comportarse del individuo está determinada por la manera cómo percibe su ambiente, 
de ello se infiere que hay ambientes que favorecen el desarrollo social de los 
individuos y otros que son nocivos para estos y, de acuerdo a ello, están dadas sus 
pautas de actuación e interacción con sus congéneres. 
Guerra (1999) señala que en la familia los miembros se comunican, interactúan y hay 
un desarrollo personal. 
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Clima social familiar 
Para Guerra (1999) (Citado en Contreras 2016) el concepto implica la estructura y 
organización de la familia, el control que ejercen algunos miembros sobre otros. 
Implica también las relaciones e interacción de los miembros para forjar unas 
características definidas. 
Para este estudio se ha creído conveniente considerar los estudios de Rudof Moos, en 
relación al clima social familiar. 
Este teórico es un representante de la corriente ambientalista de la ciencia psicológica, 
cuyo interés se centra en la forma cómo afecta el ambiente e influye en el individuo; 
así pues, para Holahan y Kemper (2000) no solo el ambiente físico influye sino unos 
individuos sobre otros. 
Los estudiosos de esta disciplina psicológica afirman que el ambiente puede influir 
de manera positiva o negativa, tal es así que, si los individuos tienden a desarrollar 
trastornos mentales, esto puede estar relacionado a episodios que vivió durante su 
infancia y la interacción con sus cuidadores. 
Cuando en un hogar hay disfuncionalidad o peleas entre los cónyuges hay una 
repercusión directa en los hijos, quienes pueden llegar a desarrollar ansiedad en su 
vida adulta. En el ámbito educativo esta situación puede ser desencadenante de 
ineficiencia en el aprendizaje e indisciplina. Jadue 2000 (citado en Contreras 2016) 
Trickett (1989) (citado en Castro G Y Morales A. 2013) (Citado en Contreras 
2016) 
El ser humano puedo aprender a resolver conflictos y establecer relaciones 
independientes si gracias al ambiente proporcionado en su familia en la cual cada 
miembro aporta para crear un clima adecuado para que se den estas condiciones; así 
pues, un clima adecuado será aquel en el que individuo pueda ser libre de aportar su 
opiniones e ideas y estas sean consideradas por el núcleo familiar, es decir los padres 
o progenitores. 
Modelo de clima social según Moos: 
(Chuquinajo, 2014, citado en Contreras, 2016) refiere que el clima social familiar 
influye decisivamente en la forma como se desarrolla la persona; pues, este concepto 
tiene en él una mixtura de tres factores: los organizacionales, los sociales y los físicos. 
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Para este autor hay seis tipos de familias, como se detalla a continuación: 
a) Familias orientadas a la expresión: para este tipo de familias es importante 
expresar abiertamente sus emociones. 
b) Familias orientadas hacia la estructura: les interesa más mantener unidos a 
sus miembros. Para ellos es importantes es importante su religión, el control de las 
conductas, el hecho de plantearse logros y la orientación intelectual cultural. 
c) Familias orientadas a obtener logros: la competitividad y el trabajo 
caracteriza a este tipo de familia. 
d) Familias orientadas al factor religioso: su objetivo es mantienen actitudes 
ligadas a la ética y la religión. 
e) Familias orientadas a los conflictos: poseen un bajo grado de estructuración, 
cohesión y organización, lo cual las hace tender a mantener conflictos entre sí. 
A continuación, se hablará a cerca de las dimensiones la variable clima social familiar. 
Para ello haremos referencia a Moos (1974) según su escala de clima social familiar 
(FES). 
 
1. Dimensión Relaciones: Mide la manera como el clan interactúa y puede 
manifestar sin temor sus ideas. También mide la magnitud de interacción conflictiva, 
manifiesta Rodríguez y Romero (2007) (citado en contreras 2016) refiere que los 
valores, afectos y virtudes que se desarrollan en la familia el niño los va asimilando 
desde que nace y los hace propios. 
Esta dimensión está subdividida en tres sub dimensiones; estas son: 
Cohesión: Este sub dimensión determina el grado de armonía y unión de los 
miembros familiares. Esta puede estar unida o no y esto influye en las actitudes de sus 
miembros. En las familias unidas los padres ejercen mayor control y son ejemplo 
moral para sus hijos y hace que tengan mayores pautas morales de actuación en su 
vida. 
Expresividad: mide la capacidad que tiene la familia para comunicar y transmitir sus 
emociones en el entorno familiar con facilidad y libertad. 
Conflicto: determina la medida en que la prole muestra libremente su ira y nivel de 
agresividad y desacuerdos, es así que en una familia cohesionada sus los padres 
ayudarán a canalizar sus energías y dirigir su cólera agresión o desacuerdo para 
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mantener relaciones saludables. 
 
2. Dimensión Desarrollo: Mide si la familia fomenta o no procesos de 
desarrollo personal entre sus miembros. Se compone de las sub dimensiones: 
autonomía, actuación, intelectual - cultural, moralidad religiosidad. A continuación, 
se detalla cada una de ellas. 
Autonomía: mide el grado de independencia para actuar y tomar decisiones. Es en la 
familia donde se aprende a actuar con libertad de esta manera esa conducta la 
reflejarán en el trato con los demás. 
Actuación: cuantifica las actividades de la familia que enmarcan pautas de acción. 
Intelectual – cultural: mide el grado en que las familias incentivan a sus miembros 
a desarrollar actividades relacionadas con la cultura como son: hábitos lectores, 
pintura, música, la poesía, el estudio en sí mismo, el folklore y finalmente la 
relaciones sociales y amicales. 
Moralidad religiosidad: las familias tienen dentro de su organización seguir una 
determinada religión o creencia, así como practicar algunos valores éticos que se 
convierten en pautas de actuación de sus miembros 
3. Estabilidad: Evalúa y mide cómo se organiza la familia. Mediante esta 
dimensión se puede determinar si los miembros del clan ejercen control sobre otros o 
no. Compuesta por las sub dimensiones: 
Organización: se refiere al hecho de cómo las familias se organizan para cumplir con 
una determinada función ejerciendo así una responsabilidad dentro del seno familiar 
de esta manera cuanto, mejor sea la organización me jor las familias podrán 
desarrollar la vida en común; de no suceder lo anteriormente dicho, provoca un 
debilitamiento de la estructura familiar. 
Control: cada familia crea o tiene unas reglas que permiten ejercer las pautas de 





Llegar a definir las habilidades sociales es algo complejo, pues hay muchas posturas 
al respecto. Estas son estudiadas dentro de las diferentes ramas de la psicología tales 
como: la educativa, social y clínica y organizacional. 
A continuación, se hará mención a algunos autores para determinar cómo entienden 
ellos a este constructo complejo del componente emotivo del hombre. Roca (2014) 
define las habilidades sociales como conductas observables y también emociones que 
posibilitan el tener relaciones sociales saludables y armónicas. Cabe señalar que 
mediante estas habilidades el individuo hace valer sus derechos pudiendo así cumplir 
con sus objetivos. Según esta autora el desarrollo y puesta en práctica de estas 
habilidades ayuda a que el individuo obtenga mayores beneficios y disminuya las 
consecuencias negativas para su vida. Así se considera que si una persona es hábil 
socialmente es porque piensa en su propio interés, pero esta conducta trasciende en el 
momento en que también piensa cómo sus acciones repercuten en el bienestar de sus 
congéneres. Caballo (2000) (citado en Huertas 2017) recoge diferentes definiciones 
de habilidades sociales, las cuales son: La conducta hábilmente social se caracteriza 
cuando el individuo es capaz de considerar sus intereses y defenderse sin ansiedad, 
expresa con facilidad lo que siente y toma en cuentas los derechos de los demás y los 
propios. Alberti y Emmons (1978). 
Huerta (2017) cita a Caballo (2000) y sostiene que las habilidades sociales son 
conductas que realiza el individuo al relacionarse con sus semejantes en las cuales 
expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de forma adecuada 
al contexto. Estas conductas permiten que el hombre pueda resolver problemas y resta 
la posibilidad de tenerlos en el futuro. 
La postura de Rinn y Marke (1979) (Citados en Huertas 2017), hace referencia al 
plano verbal y no verbal que les permite a los niños relacionarse en su contexto. De 
acuerdo a estas respuestas verbales y no verbales el niño evita o suprime 
consecuencias deseadas y no deseadas para la sociedad. Entonces se dice que, si el 
niño obtiene éxito al aplicar una determinada conducta y esta evita situaciones 
incómodas o perjudiciales tanto para él como para los demás, él es hábil socialmente 
hablando. 
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Si una persona puede interactuar y relacionarse de forma efectiva, satisfactoria y 
exitosa tiene habilidades sociales, según Muñoz & Angrehs (2011) (Citado en Huertas 
2017). 
Para esta investigación será relevante la postura de autores, que siguen la línea del 
aprendizaje social de Bandura, como Golstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (2002) 
(Citados en Machaca 2017) para quienes las habilidades sociales son los hábitos, 
conductas, pensamientos y emociones de la cuales el individuo dispone y se vale para 
interactuar con sus iguales. Estas son aprendidas en la familia, escuela y la sociedad 
en general, de este modo se entiende que si una persona cultiva estas habilidades se 
podrá relacionar exitosamente con los demás. 
Según Vallés & Vallés (1996) (Citado en Huamán 2015), señala que este constructo 
se compone de siete elementos, que a continuación se detallan: 
La comunicación: se demuestra cuando los individuos con capaces de emitir 
mensajes claros y convincentes, en general, los individuos que gozan de buena 
comunicación, hacen uso de la comunicación efectiva que implica saber dar y recibir 
mensajes, así mismo son capaces de abordar temáticas difíciles buscando la 
comprensión mutua siempre. 
Capacidad de influencia: se demuestra cuando el individuo es capaz de persuadir a 
los demás. Así pues, si una persona posee esta habilidad podrá alcanzar la aprobación 
y ayuda de sus congéneres, pues utilizan argumentos precisos para tales fines. 
El liderazgo: un individuo es líder en tanto que puede dirigir a los demás tanto de 
forma individual o grupal. Son personas que tienen claros los objetivos a alcanzar, 
saben tomar decisiones y son capaces de guiar a los demás mediante su ejemplo. 
La canalización del cambio: se demuestra cuando las personas son conscientes de 
que es necesario el cambio y consiguen involucrar en ese cambio a los demás. 
Resolución de conflictos: son seres que han desarrollado esta habilidad son capaces 
de manejar a las personas difíciles y situaciones tensas. Tienden a buscar una solución 
que trascienda a todas las personas implicadas. 
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Colaboración y colaboración: es evidenciada cuando los individuos pueden trabajar 
con los demás apuntando a alcanzar objetivos compartidos. Se trata de equilibrar la 
concentración en la tarea de tal modo que los demás compartan planes, información 
y recursos. 
Habilidades de equipo: se manifiesta cuando los individuos son capaces de 
cohesionarse de tal modo que se encaminan a metas colectivas. Estas conductas se 
ponen en evidencia cuando los miembros de un grupo cuidan e los otros para alcanzar 
un cierto prestigio social. Goldstein (citado en Aguirre 2004 y este a su vez en 
Matamoros 2014) clasifica las habilidades sociales en seis grupos: aquellas que se 
consideran básicas; las avanzadas; aquellas relacionadas con el manejo de 
sentimientos; las habilidades alternativas; las habilidades para hacer frente al estrés y 
las habilidades sociales de planificación. 
Habilidades sociales básicas: son llamadas también primeras habilidades, están 
relacionadas a aspectos muy básicos de comunicación y cortesía entre los miembros 
de una comunidad. 
Implican las siguientes actitudes: 
 
 Escuchar y comprender la conversación de otras personas. 
 Iniciar una conversación de manera intencional. 
 Determinar intereses de sus congéneres y empalmarlos con los suyos. 
 Solicitar información específica para utilizarla en un determinado contexto. 
 Agradecer favores recibidos. 
 Predisposición para hacer nuevos amigos. 
 Promover el vínculo entre otras personas. 
 Dar a conocer gustos y preferencias personales. 
 
Habilidades sociales avanzadas: se manifiestan cuando hay una mayor elaboración 
de pautas de comportamiento social. 
Implican las siguientes actitudes: 
 
 Solicitar apoyo de los demás 
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 Incorporarse a un grupo. 
 Dar indicaciones para una tarea específica. 
 Comprender y seguir instrucciones. 
 Disculparse. 
 Hacer que los demás hagan y piensen como él. 
 
Habilidades sociales relacionadas con el manejo de sentimientos: mediante estas los 
individuos gestionan y manejan sus propias emociones y las manifiestan 
adecuadamente en el grupo social. 
Implican las siguientes actitudes: 
 
 Reconocer y comprender sus emociones. 
 Expresar sus emociones. 
 Comprender por qué se enfadan los demás. 
 Mostrar interés o preocupación por los demás. 
 Reconocer y manejar sus temores. 
 Recompensarse por actuar bien. 
 
Habilidades sociales alternativas: son destrezas que le permiten al individuo 
relacionarse con los demás buscando diversas maneras de abordar los problemas para 
lograr el efecto deseado. 
Implican las siguientes actitudes: 
 
 Identificar a una persona adecuada para pedir permiso sobre algo. 
 Predisponerse a compartir 
 Predisponerse a brindar ayuda 
 Habilidad para establecer conciliaciones 
 Autocontrolarse 
 poder defender sus derechos. 
 Tolerar bromas 
 Determinar los límites de situaciones problemáticas 
 Poder resolver situaciones conflictivas sin llegar a pelear. 
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Habilidades para hacer frente al estrés: permiten al individuo enfrentar con sensatez 
y equilibrio momentos tensos o de desacuerdo con los demás. 
Implican las siguientes actitudes: 
 
 Manifestar su discordancia. 
 Recibir una crítica y responder con imparcialidad. 
 Decir halagos. 
 Manejos de vergüenza y timidez. 
 Sobrellevar un rechazo o la exclusión. 
 Manifestar su desacuerdo ante una injusticia. 
 Analizar, sus propias ideas y las del otro para tomar una decisión. 
 Interiorizar sus fracasos. 
 Dar solución a desordenes o confusiones generados por actos incongruentes. 
 Comprender y manejar acusaciones 
 Planificar una conversación tensa. 
 Decidir y comprender cómo actuar ante dificultades. 
 
Habilidades de planificación: si un individuo las practica, entonces evitará 
problemas, dificultades u optimizará el tiempo de resolución de estos. 
Implican las siguientes actitudes: 
 
 Canalizar situaciones de aburrimiento. 
 Saber el origen de un problema. 
 Tomar decisiones que se ajusten a la realidad para luego iniciar una tarea. 
 Saberse competente para realizar una tarea. 
 Buscar fuentes adecuadas e indispensables para emprender una actividad. 
 Preponderancia de problemas. 
 Elegir la mejor opción entre el abanico de posibilidades presentadas. 
 Centrarse en una tarea. 
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Formulación del problema: 
 
¿Cuál es la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales y en 
estudiantes sexto grado de primaria de una Institución Educativa – 2019? 
Justificación del estudio: 
 
Las habilidades sociales son un tema muy necesario e importante que los docentes 
deben manejar, puesto que día a día deben convivir con diversas maneras de entender 
el mundo mediante el contacto con los estudiantes quienes manifiestan diferentes 
tipos de conductas que pueden desencadenar en algunos casos en episodios de 
desorden en aula e incluso violencia. Es cuando se necesita entender el actuar de los 
estudiantes y manejar diversas situaciones con la finalidad de que el proceso de 
enseñanza aprendizaje se lleve a cabo con éxito. Es importante que los padres de 
familia también conozcan acerca del tema de habilidades sociales para que puedan 
orientar menor en el familiar creando espacios de sana interacción con sus hijos, de 
esta manera ellos podrán reflejar estas pautas de conducta con sus semejantes en el 
aula. El presente estudio es importante queda justificado, puesto que mediante la 
obtención de los datos y su posterior análisis se conocerá más a fondo la el nivel de 
desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes antes mencionados y esto será 
muy útil pues se podrán tomar medidas respectivas y/o diseñar estrategias, talleres, 
programas que permitan que los estudiantes desarrollen dichas habilidades y las 
pongan en práctica dentro y fuera de las aulas de clase, de esta manera la convivencia 
en el aula será más sana e idónea. 
Por otro lado, este estudio permitirá conocer el tipo de clima familiar que tienen los 
estudiantes de las secciones en estudio y se podrá brindar orientaciones generales y 
en algunos casos un trato quizá más personalizado y de esta manera trabajar en equipo 







Hay relación positiva entre clima social familiar y las habilidades sociales y en 
estudiantes sexto grado de primaria de una Institución Educativa – 2019 
Objetivos 
General: 
Determinar la correspondencia que existe entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales y en estudiantes sexto grado de primaria de una Institución 
Educativa – 2019 
Específicos: 
 
 Identificar el nivel de clima familiar y en estudiantes sexto grado de primaria 
de una Institución Educativa – 2019 
 Identificar el nivel de habilidades sociales y en estudiantes sexto grado de 
primaria de una Institución Educativa – 2019 
 Identificar la correspondencia entre la dimensión relaciones del clima social 
familiar y las habilidades sociales y en estudiantes sexto grado de primaria de una 
Institución Educativa – 2019 
 Identificar la correspondencia entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y las habilidades sociales y en estudiantes sexto grado de primaria de una 
Institución Educativa – 2019 
 Identificar la correspondencia entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y las habilidades sociales y en estudiantes sexto grado de primaria de una 




2.1 Diseño de investigación 
Tras revisar y consultar fuentes bibliográficas se encontró que se según Fernández, 
Hernández y Baptista (2003) consideran que las investigaciones pueden ser de tipo: 
experimental y no experimental, esta a su vez se subdivide en diseños transaccionales 
o transversales y longitudinales. Los diseños experimentales son propios de la las 
investigaciones cuantitativas y los no experimentales se pueden aplicar en enfoques 
cuantitativos como cualitativos. 
Esta pesquisa se sitúa dentro de la investigación no experimental, puesto que se han 
observado situaciones ya existentes en el contexto y se pretende simplemente 
describirlas y encontrar la interrelación de las variables estas no fueron provocadas. 
Por otro lado, diremos que el subtipo de investigación es transaccional o transversal 
pues la recolección de datos se hizo en único momento. 














M: Discentes sexto grado de una institución educativa – 2019 
01: clima social familiar 
02: habilidades sociales 




2.2. Cuadro de operacionalización de variables: 
 

























Conjunto de capacidades y Es el proceso que permite a Primeras habilidades 
sociales: 
Incluye habilidades como: 
iniciar, escuchar y 
mantener la conversación 
con su interlocutor de 
manera oportuna; poder 




Gracias a este tipo de 
habilidades el individuo 
logra un avanzado nivel de 
interacción en su grupo 
social; así pues, podrá 















habilidades intervinientes los niños y niñas desarrollar  
cuando el individuo debe una serie de conductas  
tomar contacto con su sociales en cada sesión de (1- 8) 
entorno y ante la resolución aprendizaje y en general en  
de problemas cotidianos. el entorno donde se  
Estas habilidades se desarrolla, las cuales se  
aplican en todo tipo de manifiestan en su capacidad  
actividades, desde las más para hacer amigos y amigas,  
básicas como escuchar una entablar conversaciones con  
conversación hasta sus iguales, expresar sus  
avanzadas como es el sentimientos, emociones y  
desarrollo de la conducta opiniones, así como  
empática, por ejemplo. también, para exteriorizar 
(9- 14) 
(Goldstein 1989) 
sus habilidades para 
interactuar, de manera 
 
 general, con las demás  






















  dar instrucciones y así 
como también seguirlas, 
disculparse y finalmente 
poder persuadir a sus 
congéneres. 
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos 
Mediante este tipo de 
habilidades el individuo 
comprende sus emociones 
y las de otros, de esta 
manera logran expresar 
afecto y se puede 
autocomprender. 
Habilidades alternativas 
a la agresión 
Mediante este tipo de 
habilidades el individuo 
puede autocontrolarse, 































































  a bromas y defender sus 
derechos sin llegar a 
agresiones o peleas. 
Habilidades sociales frente 
al estrés 
El cultivo de este tipo de 
habilidades trae consigo 
que el individuo responda a 
situaciones de fracaso, 
momentos en que pueda ser 
persuadido,   diálogos 
antagónicos, prepararse 
para conversaciones 
difíciles y hacer frente a la 
presión que sus camaradas 
puedan  imponerle. 
Habilidades sociales de 
planificación 
Implica un nivel de 
organización acerca de la 







































   que implica la: toma de 
decisiones, el 
establecimiento de metas u 
objetivos, el poder resolver 
problemas jerarquizando y 
priorizando la importancia 
de estos, además de 























Según Moss (en García Es el contexto psicológico 
que describe la forma de 
organización y pautas de 
actuación de las familias 
independientemente de su 
tipo. 
Está constituido por tres 
dimensiones: relaciones; la 
cual se subdivide en: 
cohesión, expresividad y 
conflicto. 
Relaciones: mide la manera 
como el clan interactúa y 
puede manifestar sin temor 
sus ideas. También mide la 
magnitud de interacción 
conflictiva, manifiesta 
Rodríguez y Romero (2007) 
(citado en contreras 2016) 
Desarrollo: mide si la 
familia fomenta o no 
procesos de desarrollo 









2005) esta variable hace ,21,22,23,31,3 
referencia al ambiente 2,3341,42,43,5 
psicológico, que estudia las 1,52,53,61,62, 
características que 63,71,72,73, 
adquieren los individuos al 81,82,83) 
desarrollarse en un  
determinado grupo social.  
Esta es una situación social (4,5,6,7,8,14,15, 
de la familia se define por 16,17,18,24,25,2 
tres dimensiones 6,27,28,34,35,36 























familiares, desarrollo y 
estabilidad 
La dimensión desarrollo 
incluye factores como: 
autonomía, actuación, 
intelectual – cultural, social- 
recreativo,  moral- 
religiosidad y; finalmente la 
dimensión estabilidad que 
estudia los elementos de 
organización y control. 
 
 
Estabilidad: evalúa y mide 
cómo se organiza la familia. 
Mediante esta dimensión se 
puede determinar si los 
miembros del clan ejercen 


























2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Es por ello que se han utilizado los 70 estudiantes de las secciones A y B del sexto de 
primaria. 
 
SECCIONES SEXO N° DE 
ESTUDIANTES 
F M 
“A” (Grupo 1) 15 20 35 
“B” (Grupo 2) 15 20 35 
TOTAL 30 40 70 
Fuente: Archivo del colegio Champagnat. 
2.3.2. Muestra 
En esta pesquisa se ha utilizado el muestreo censal, puesto que se ha considerado a la 
totalidad de la población de estudiantes; El muestreo censal queda definido, según Hayes 
(1999), como un método que es utilizado cuando interesa saber las opiniones de todas las 
personas sujetos del estudio. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1. Técnicas 
Se empleó la técnica de la encuesta, entendida como como un instrumento para recolectar 
opiniones y recolectar información a través de preguntas según Garcés (2000) 
 
2.4.2. Instrumentos 
FICHA TÉCNICA FES 
 
 
Escala fue ideada por Rudolf H. Moos. y E. J. Trickett. Examina las características sociales 
y ambientales; así como las relaciones personales de la familia. Su administración es 
sencilla llegando a administrarse mediante el ordenador, inclusive. La aplicación conlleva 
al menos 20 minutos en promedio y su administración es individual o colectiva. Está 
compuesta por 90 ítems que evalúan las tres dimensiones: Relación (cohesión, expresividad 
y conflicto); desarrollo (autonomía, actuación, intelectual- cultural y moralidad – 
religiosidad) y estabilidad (social – recreativo, organización y control) 
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César Ruíz Alaba y Eva Guerra Turín estandarizaron este instrumento para nuestro país. 
La información recolectada mediante este instrumento permitirá conocer las características 
del comportamiento de las familias, aplicando los 90 ítems. El investigado deberá contestar 
con V =1 si es verdadero y F= 0 si es falsa la proposición presentada. 
 
Validez de la escala FES 
Para validarla Ruíz y Guerra familiar contaron con una muestra de 100 jóvenes y 77 
familiares para correlacionar el FES con la prueba de Bell, para el área de ajuste del 
hogar; así mismo, se hizo pruebas con la escala TAMAI para área familiar. El resultado 
obtenido al correlacionar el FES con las pruebas mencionadas fue de un índice 
comprendido entre 0, 51 y 0,62 lo cual lo hace válido para su aplicación. 
Confiabilidad de la escala FES 
En la estandarización de la escala para Lima, se utilizó el método de consistencia interna, 
obteniéndose como coeficientes de fiabilidad de 0,88 a 0,91 con una media de 0,89 para el 
examen individual. Lo puntajes más altos los ocupan las áreas cohesión, intelectual- 
cultural, expresión y autonomía, La para esta estandarización se tomó como referencia a 
139 cuya edad promedió los 17 años. 
Se reaplicó la prueba luego de 2 meses el coeficiente obteniendo fue de 0,86 en promedio 
(la variación fue de 3 a 6 puntos) 
 
FICHA TÉCNICA DE LA LISTA DE HABILIDADES SOCIALES 
 
 
Elaborada por Arnold P. Goldstein en el año 1978. Este instrumento fue adaptado a nuestro 
país por Ambrosio Tomás Rojas entre los años1994 y 1995). Su administración es 
individual o colectiva, según se prefiera. El tiempo promedio de aplicación es 15 minutos. 
La prueba evalúa y describe una lista conductual de primeras habilidades sociales, 
habilidades avanzadas, habilidades alternativas a la agresión, habilidades frente al estrés y 
habilidades sociales de planificación. 
Validez y confiabilidad: 
Ambrosio Tomas adaptó esta lista de chequeo, obteniendo correlaciones 
significativas (p< 05,01 y 001). Tras la aplicación de la prueba y su reaplicación, se 
calculó su validez y confiabilidad; aplicando el coeficiente de correlación de 
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Pearson se obtuvo una “r” =0.6137. y una “t” = 3.011 la cual es muy significativa 
al p< 01. El tiempo entre el test y el retest fue de 4 meses. 
El alpha de Crombach de la prueba se arrojó una consistencia interna de “rtt” 
=0.9244 la cual le da mayor confiabilidad. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se utilizará programa estadístico SPSS STADISTICS versión 25 para procesar los 
datos. La información obtenida será presentada en tablas y/o gráficos. Para 
determinar de la relación entre las variables se utilizará la prueba de Spearman. 
2.6 Aspectos éticos 
En esta pesquisa, todos los datos recolectados y resultados obtenidos han sido 
usados con fines de estudio, en ningún caso ha habido manipulación de los mismos 
o que hayan sido usados con fines diferentes al objetivo propuesto. 
La identidad de los participantes ha sido protegida en todo momento, respetando la 





V1: CLIMA SOCIAL FAMILIAR: para la evaluación de esta variable, se elaboró 
la tabla mostrada a continuación: 
Tabla 1: Clima social familiar y dimensiones 
 
 
Variable y dimensiones Niveles N° % 
V1. Clima social familiar Muy buena 1 1.4 
 Buena   
 Tendencia buena 5 7.1 
 Media 55 78.6 
 Tendencia mala 3 4.3 
 Mala 3 4.3 
 Muy mala 3 4.3 
 Total 70 100 
d1. Relación Muy buena   
 Buena 1 1.4 
 Tendencia buena 2 2.9 
 Media 54 77.1 
 Tendencia mala 7 10.0 
 Mala 2 2.9 
 Muy mala 4 5.7 
 Total 70 100 
d2. Desarrollo Muy buena 3 4.3 
 Buena   
 Tendencia buena 8 11.4 
 Media 30 42.9 
 Tendencia mala 10 14.3 
 Mala 12 17.1 
 Muy mala 7 10.0 
 Total 70 100 
d3. Estabilidad Muy buena   
 Buena   
 Tendencia buena 4 5.7 
 Media 58 82.9 
 Tendencia mala 8 11.4 
 Mala   
 Muy mala   
 Total 70 100 
Fuente: resultados de la aplicación del FES 
Interpretación: el 78.6% de los discentes presentan un nivel medio de clima social 
familiar. En cuanto la dimensión relación, se puede afirmar que el 77.1% de 
estudiantes está en el nivel medio de desarrollo. Dimensión desarrollo: el 42.9% de 
estudiantes se sitúan en nivel medio y finalmente, dimensión estabilidad el 82.9% 
de estudiantes están situados el nivel medio de desarrollo 
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V.2 HABILIDADES SOCIALES: esta variable se evaluará por medio de la 
siguiente tabla: 
Tabla 2: Habilidades sociales y sus dimensiones 
 
Variable y dimensiones Niveles N° % 
V2. Habilidades sociales Excelente 15 21.4 
 Bueno 38 54.3 
 Normal 17 24.3 
 Bajo   
 Deficiente   
 Total 70 100 
D1. Primeras habilidades sociales Excelente 15 21.4 
 Bueno 36 51.4 
 Normal 19 27.2 
 Bajo   
 Deficiente   
 Total 70 100 
D2. Habilidades sociales avanzadas Excelente 22 31.4 
 Bueno 33 47.2 
 Normal 15 21.4 
 Bajo   
 Deficiente   
 Total 70 100 
D3. Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 
Excelente 19 27.1 
Bueno 33 47.2 
 Normal 18 25.7 
 Bajo   
 Deficiente   
 Total 70 100 
D4. Habilidades alternativas a la agresión Excelente 23 32.9 
 Bueno 24 34.2 
 Normal 23 32.9 
 Bajo   
 Deficiente   
 Total 70 100 
D5. Habilidades para hacer frente al estrés Excelente 14 20.0 
 Bueno 32 45.7 
 Normal 24 34.3 
 Bajo   
 Deficiente   
 Total 70 100 
D6. Habilidades de planificación Excelente 24 34.3 
 Bueno 36 51.4 
 Normal 10 14.3 
 Bajo   
 Deficiente   
 Total 70 100 




Interpretación: el 54.3% representa a los estudiantes que tienen habilidades 
sociales buenas. En la dimensión, primeras habilidades sociales el 51.4% se sitúan 
en un nivel bueno. Los resultados para dimensión son los siguientes: habilidades 
sociales avanzadas el 47.2% de los discentes se sitúan en un nivel bueno. 
Habilidades relacionadas a los sentimientos el 47.2% de discentes se encuentran 
buen nivel. Habilidades alternativas a la agresión el 34.2% de ellos se sitúan en el 
nivel bueno. Habilidades para hacer frente al estrés, el 45.7% de los discentes están 
en un nivel bueno y habilidades de planificación el 51.4% de los discentes se sitúan 
en el nivel bueno 
 
 
CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
Tabla 3: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para el clima social familiar y 
dimensiones. 
CSF01 REL02 DES03 EST04 
N 70 70 70 70 
Parámetros normalesa,b Media 53,0286 15,2714 25,4286 12,3286 
Desviación 
estándar 
6,96153 2,09154 3,77471 1,75880 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,085 ,106 ,082 ,174 
Positivo ,059 ,094 ,074 ,174 
Negativo -,085 -,106 -,082 -,115 
Estadístico de prueba ,085 ,106 ,082 ,174 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,051c ,200c,d ,000c 
Fuente: escala FES 
 
Interpretación: esta tabla presenta información sobre la prueba de normalidad de 
los datos usando Kolmogorov – Smirnov, puesto que, la muestra es mayor a 50. 
Así se tiene que en la columna PD CSF01, REL02, DES03 y EST04, y en la fila de 
significación asintótica (bilateral) encontramos valores menores a 0.050 (5%), con 
estos datos se llega a la conclusión de que la distribución de los datos en cada 
columna no sigue un comportamiento de la distribución normal, por ello se aplicará 
el coeficiente de correlación de Spearman (rs); para determinar si las variables se 
correlacionan de manera significativa. 
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Absoluta ,063 ,090 ,079 ,081 ,111 ,082 ,074 
Positivo ,063 ,090 ,074 ,081 ,111 ,082 ,056 
Negativo -,061 -,056 -,079 -,069 -,088 -,059 -,074 
Estadístico de prueba ,063 ,090 ,079 ,081 ,111 ,082 ,074 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
,200c,d ,200c,d ,200c,d ,200c,d ,031c ,200c,d ,200c,d 
Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales 
 
Interpretación: esta tabla muestra la prueba de normalidad de los datos usando 
Kolmogorov - Smirnov que en las columnas HAS05, PHS06, HSA07, HRS08, 
HAA09, HFE10 y HPL11, y en la fila significación asintótica (bilateral), hay 
valores que son menores a 0.050 (5%), por ello se infiere que la distribución de los 
datos en la columna no presenta un comportamiento de la distribución normal y se 
debe aplicar el coeficiente de correlación de Spearman(rs) y determinar si variable 
se correlaciona significativamente. 
 
CONTRASTE DE HIPÓTESIS PARA CORRELACIÓN 
 
Tabla 5: Prueba de hipótesis estadísticas para clima social familiar y habilidades 
sociales 
 
V1 CON V2 ESTUDIANTES 
 𝑟𝑠 p Sig. 









Fuente: Test aplicados 
 
Nota: rs = Coeficiente de correlación de Spearman, p = Probabilidad, Sig. = Significancia. 
 
Interpretación: luego de aplicar la prueba de contrate de hipótesis se encontró un 
valor de 0.925 siendo significativo (p < 0.05). 
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Fuente: lista de chequeo de habilidades sociales 
 
LEYENDA: 𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación de Spearman, p = Probabilidad, Sig. 
= Significancia. 
Interpretación: tras aplicarla prueba de hipótesis para hallar la correlación entre la 
dimensión relaciones de clima social familiar con habilidades sociales se halló un 
valor de 0.812 el cual es significativo (p < 0.05); Asimismo, la correlación entre la 
dimensión desarrollo de clima social familiar con habilidades sociales se encontró 
un valor de 0.882 que indica que es significativo (p < 0.05) y finalmente en la 
correlación entre la dimensión estabilidad de clima social familiar con habilidades 




El procesamiento de datos estadísticos ha permitido determinar que existe relación 
entre el clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de sexto 
grado de primaria en la institución educativa Marcelino Champagnat, Trujillo – 2019. 
Así, se tiene que, 78.6% de los estudiantes se sitúan en un nivel medio de clima 
social familiar; asimismo, los discentes presentan un nivel medio en la dimensión 
desarrollo lo cual se ve reflejado en un 77.1%. La dimensión desarrollo muestra un 
42.9% de estudiantes en nivel medio. Finalmente, en la dimensión estabilidad el 
82.9% presenta un nivel medio de desarrollo. 
Tras analizar las habilidades sociales, el 54.3% de los discentes alcanza un nivel 
bueno, estos resultados se reflejan también en los porcentajes por dimensiones de la 
variables: tal como se enuncia a continuación: dimensión primeras habilidades 
sociales el 51.4%, habilidades sociales avanzadas el 47.2%, habilidades relacionadas 
con los sentimientos el 47.2%, en la habilidades alternativas a la agresión el 34.2%; 
habilidades para hacer frente al estrés el 45.7% y habilidades de planificación el 
51.4% 
El procesamiento estadístico de datos permitió encontrar que hay una relación 
positiva muy fuerte del orden 0.925 para clima social familiar y habilidades sociales. 
En cuanto a la relación de la dimensión relaciones del clima social familiar con las 
habilidades sociales, encontramos que hay una relación positiva considerable del 
orden 0.812; la dimensión desarrollo del clima social familiar con las habilidades 
sociales, arroja que hay una relación positiva muy fuerte del orden 0.882 y finalmente 
la relación de la dimensión estabilidad del clima social familiar con las habilidades 
sociales, encontramos que hay una relación positiva muy fuerte del orden 0.841. 
Los resultados obtenidos en este análisis coinciden con Loayza (2018), Vizcaino y 
Cruz (2017), quienes consideran que el clima social familiar se relaciona con las 
habilidades sociales de los estudiantes, explicado de otra manera, el clima social 
familiar es un factor determinante que influye en forma positiva en las habilidades 
sociales de los estudiantes que se analizó. En lo referente al análisis de contrastación 
de hipótesis, encontramos que hay una relación positiva significativa entre el clima 
social familiar con las habilidades sociales (p < 0,05). Lo analizado, concuerda con 
Machaca (2018), Curi (2018) y Sánchez (2016), quienes tuvieron resultados 
parecidos, lo que significa que el clima social familiar se relaciona con las 
habilidades sociales de los estudiantes, tal y como en este estudio. 
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Al analizar la relación de la dimensión relaciones del clima social familiar con las 
habilidades sociales de los estudiantes encontramos que hay una relación positiva 
significativa (p < 0,05). El análisis de la relación de la dimensión desarrollo del clima 
social familiar con las habilidades sociales de los estudiantes se encontró que hay una 
relación positiva significativa (p < 0,05) y los resultados de análisis de la relación de 
la dimensión estabilidad del clima social familiar con las habilidades sociales de los 
estudiantes se encuentra que hay una relación positiva significativa (p < 0,05). Los 
demás autores considerados en la Bibliografía de este trabajo de investigación son 
los que nos han dado pautas y con los que podemos contrastar los resultados 
obtenidos en la presente investigación, quienes llegaron a resultados muy parecidos 
a los realizados en esta pesquisa. 
Finalmente, el clima social familiar se relaciona positiva y significativa con las 
habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria en la I.E. 





Tras haber realizado las respectivas pruebas estadísticas y análisis de datos se 
concluye lo siguiente: 
1. Hay una relación positiva y significativa entre el clima social familiar y las 
habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria de la institución 
educativa Marcelino Champagnat, Trujillo – 2019; toda vez que se aplicó la prueba 
de hipótesis de correlación entre dichas variables. 
 
2. Hay una relación positiva y significativa entre la dimensión relaciones del 
clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa Marcelino Champagnat, Trujillo – 2019; como 
se ha podido demostrar en la prueba de hipótesis de correlación. 
 
3. Existe una relación positiva y significativa entre la dimensión desarrollo del 
clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado de 
primaria de la institución educativa Marcelino Champagnat, Trujillo – 2019; como 
se ha podido demostrar en la prueba de hipótesis de correlación. 
 
4. Se encontró una relación positiva y significativa entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y las habilidades sociales de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de la institución educativa Marcelino Champagnat, Trujillo 
– 2019; tal como se verificó luego de aplicar la prueba de hipótesis de correlación. 
 
5. El 78.6% de los discentes tienen un nivel medio en clima social familiar. 
 
 





1. Elevar un informe específico a los docentes de las diferentes áreas dictadas 
en las aulas de sexto A y B, para que tengan conocimiento de la problemática y 
puedan aplicar algunas estrategias para ayudar a mejorar las habilidades sociales de 
los estudiantes. 
2. Diseñar y ejecutar un taller o programa de habilidades sociales para 
mejorarlas; asimismo evaluar progresivamente a los estudiantes. 
3. Trabajar con los padres de familia, de manera personalizada y en conjunto 
con el departamento psicológico de la Institución, para abordar la problemática, 
para que de esta forma las relaciones entre padres e hijos mejoren y sus niveles de 
habilidades sociales también. 
4. A nivel de tutoría, los docentes encargados deben observar, prevenir y actuar 
ante cualquier eventualidad y de ser posible poner marcha un plan de acción ante la 
realidad problemática presentada. 
5. A nivel Institucional, concientizar a la plana directiva de que en la medida en 
que se conozcan los niveles de desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes 
se podrá trabajar mejor en las clases, por ellos se torna necesario evaluar y poner en 
marcha talleres o sesiones de tutoría para mejorar esta problemática que, si bien es 
cierto, ha sido estudiada en dos aulas de dicha institución, puede no ser ajena a las 
demás. Además, es necesario concientizar también a los padres de que deben 
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En seguida se presentan enunciados para medir el clima social en la familia. 
Si consideras que el enunciado es VERDADERO marca con una (X) en el 
espacio correspondiente a la V (verdadero); en cambio, si consideras que el 
enunciado es FALSO marcará una (X) en el espacio correspondiente a la F 
(falso). 
Enunciados V F 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros V F 
2. Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos 
para sí mismos 
V F 
3. En nuestra familia peleamos mucho V F 
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta V F 
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que 
hagamos 
V F 
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia V F 
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre V F 
8. Los `miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a 
las diversas actividades de la iglesia 
V F 
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado V F 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 
11. Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos 
"pasando el rato" 
V F 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos V F 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos V F 
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 
independencia de cada uno 
V F 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida V F 
16. Casi nunca asistimos  a reuniones culturales (exposiciones, 
conferencias, etc) 
V F 
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa V F 
18. En mi casa no rezamos en familia V F 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios V F 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir V F 
21. Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa V F 
22. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos V F 
23. En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o 
rompemos algo 
V F 
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas V F 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno V F 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente V F 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte V F 
28. a menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana 




29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas 
cuando las necesitamos 
V F 
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones V F 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos V F 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personalmente V F 
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera V F 
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere V F 
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y "que gane el mejor" V F 
36. Nos interesan poco las actividades culturales V F 
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos V F 
38. No creemos en el cielo o en el infierno V F 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante V F 
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida V F 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca 
algún voluntario 
V F 
42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo 
hace sin pensarlo más 
V F 
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a 
otras 
V F 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 
independiente 
V F 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor V F 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales V F 
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones V F 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo 
que está bien o mal 
V F 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente V F 
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas V F 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras V F 
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se 
siente afectado 
V F 
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos V F 
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si 
misma cuando surge un problema 
V F 
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo 
o las notas en el colegio 
V F 
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical V F 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de 
trabajo o del colegio 
V F 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden 
limpios y ordenados 
V F 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo 
valor 
V F 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo V F 
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente V F 
63. Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para 
suavizar las cosas y mantener la paz 
V F 
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a 
otros, a defender sus propios derechos 
V F 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito V F 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o 
leemos obras literarias 
V F 
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases V F 
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particulares por afición o por interés   
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es 
bueno o malo 
V F 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada 
persona 
V F 
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera V F 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros V F 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos V F 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros V F 
74. En mí casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos 
de los demás 
V F 
75. Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi 
familia 
V F 
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer V F 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos V F 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante V F 
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado V F 
80. En mi casa las normas son muy rígidas y "tienen" que cumplirse V F 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno V F 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 
espontáneo 
V F 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz V F 
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se 
piensa 
V F 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el 
trabajo o el estudio 
V F 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la 
música o la literatura 
V F 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o 
escuchar radio 
V F 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su 
castigo 
V F 
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente 
después de comer 
V F 
90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya V F 
 
Clave de corrección de clima social familiar 
 
 







1 - V 2 - F 3 - V 4 -F 5 - V 6 - V 7 - F 8 - V 9 - V 10 - F 
11 - F 12 - V 13 - F 14 - V 15 - V 16 - F 17 - V 18 - F 19 - V 20 - F 
21 - V 22 - F 23 - V 24-V 25-F 26-V 27-F 28-V 29-F 30-V 
31-V 32-V 33-F 34-V 35-V 36-F 37-V 38-F 39-V 40-V 
41-F 42-V 43-V 44-F 45-V 46-F 47-V 48-V 49-F 50-V 
51-V 52-F 53-V 54-V 55-F 56-V 57-F 58-V 59-V 60-F 
61-F 62-V 63-F 64-V 65-F 66-V 67-V 68-F 69-V 70-F 
71-V 72-F 73-V 74-F 75-V 76-F 77-V 78-V 79-F 80-V 




Baremo para el análisis de resultados 
 
 
76 – 90: Significativamente alto 
61 – 75: Alto 
 
46 – 60: Medio 
 
22 – 45: Bajo 
 
00 – 22: Significativamente bajo 
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Las proposiciones de la presente lista se refieren a experiencias de la vida diaria, 
de tal modo que describan como Ud. se comporta, siente, piensa y actúa. No es 
un test clásico, dado que no hay respuestas correctas ni incorrectas, todas las 
respuestas son válidas. 
Encierra en un círculo la respuesta que más crea conveniente: 
Marque 1 si su respuesta es NUNCA. 
Marque 2 si su respuesta es MUY POCAS VECES. Marque 3 si su respuesta 
es ALGUNA VEZ. Marque 4 si su respuesta es A MENUDO. 
Marque 5 si su respuesta es SIEMPRE. Responda rápidamente y recuerde de 














1. ¿Presta atención a la persona que le 
está hablando y hace un esfuerzo para 











2. ¿Habla con los demás de temas poco 












3. ¿Habla con otras personas sobre cosas 
que le interesan a los demás? 
1 2 3 4 5 
4. ¿Determina la información que necesita 
y se la pide a la persona adecuada? 
1 2 3 4 5 
5. ¿Permite que los demás sepan que 
agradece los favores, etc.? 
1 2 3 4 5 
6. ¿Se da a conocer a los demás por 
propia iniciativa? 
1 2 3 4 5 
7. ¿Ayuda a que los demás se conozcan 
entre si? 
1 2 3 4 5 
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8. ¿Le gusta algún aspecto de la otra 












9. ¿Pide ayuda cuando tiene alguna 
dificultad? 
1 2 3 4 5 
10. ¿Elige la mejor forma para integrarse 












11. ¿ Explica con claridad a los demás 
como hacer una tarea específica? 
1 2 3 4 5 
12. ¿Presta atención a las instrucciones, 












13. ¿Pide disculpas a los demás por haber 
hecho algo mal? 
1 2 3 4 5 
14. ¿Intenta persuadir a los demás de que 
sus  ideas  son  mejores  y  que  serán de 











15. ¿Intenta reconocer las emociones que 
experimenta? 
1 2 3 4 5 
16. ¿Permite que los demás conozcan lo 
que siente? 
1 2 3 4 5 
17. ¿Intenta comprender lo que sienten 
los demás? 
1 2 3 4 5 
18. ¿Intenta comprender el enfado de la 
otra persona? 
1 2 3 4 5 
19. ¿Permite que los demás sepan que se 
interesa o se preocupa por ellos? 
1 2 3 4 5 
20. ¿Piensa por qué está asustado y hace 
algo para disminuir su miedo? 
1 2 3 4 5 
21. ¿Se dice a si mismo o hace cosas 












22. ¿Reconoce cuando es necesario pedir 
permiso para hacer algo y luego lo pide a 











23. ¿Se ofrece para compartir algo que es 
apreciado por los demás? 
1 2 3 4 5 
24. ¿Ayuda a quien lo necesita? 1 2 3 4 5 
25. ¿Llega a establecer un sistema que le 












26. ¿Controla su carácter de modo que no 
se le "escapan las cosas de la mano"? 
1 2 3 4 5 
27. ¿Defiende sus derechos dando a 
conocer a los demás cual es su postura? 
1 2 3 4 5 
28. ¿Se las arregla sin perder el control 
cuando los demás le hacen bromas? 
1 2 3 4 5 
29. ¿Se mantiene al margen de 












30. ¿Encuentra otras formas para resolver 
situaciones difíciles sin tener que 
1 2 3 4 5 
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pelearse?      
31. ¿ Les dice a los demás cuando han 
sido ellos los responsables de originar un 












32. ¿Intenta llegar a una solución justa 
ante la queja justificada de alguien? 
1 2 3 4 5 
33. ¿Expresa un cumplido sincero a los 
demás por la forma en que han jugado? 
1 2 3 4 5 
34. ¿Hace algo que le ayude a sentir 












35. ¿Determina si lo han dejado de lado 
en alguna actividad y, luego, hace algo 











36. ¿Manifiesta a los demás que han 
tratado injustamente a un amigo? 
1 2 3 4 5 
37. ¿Considera con cuidado la posición de 
la otra persona, comparándola con la 











38. ¿Comprende la razón por la cual ha 
fracasado en una determinada situación y 












39. ¿Reconoce y resuelve la confusión 
que se produce cuando los demás le 
explican una cosa pero dicen o hacen 











40. ¿Comprende lo que significa una 
acusación y por qué se la han hecho y, 
luego piensa en la mejor forma de 
relacionarse con la persona que le ha 
















41. ¿Planifica la mejor forma para exponer 












42. ¿Decide lo que quiere hacer cuando 












43. ¿Resuelve la sensación de 












44. ¿Reconoce si la causa de algún 
acontecimiento es consecuencia de 











45. ¿Toma decisiones realistas sobre lo 
que es capaz de realizar antes de 











46. ¿Es realista cuando debe dilucidar 














47. ¿Resuelve que necesita saber y como 
conseguir la información? 
1 2 3 4 5 
48. ¿Determina de forma realista cual de 
los numerosos problemas es el más 












49. ¿Considera las posibilidades y elige la 
que le hará sentirse mejor? 
1 2 3 4 5 
50. ¿Se organiza y se prepara para 
facilitar la ejecución de su trabajo? 
1 2 3 4 5 
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Anexo 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: Clima social familiar y las habilidades sociales y en estudiantes sexto grado 






¿Cuál es la relación entre 
el clima social familiar y 
las habilidades sociales y 
en estudiantes sexto 
grado de primaria de una 




Determinar la relación que existe entre el 
clima social familiar y las habilidades 
sociales y en estudiantes sexto grado de 




 Identificar los niveles de clima 
familiar de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de una I.E 
de Trujillo – 2019. 
 Identificar el nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes de 
sexto de primaria de una I.E 
Trujillo – 2019. 
 Identificar la relación entre la 
dimensión relaciones del clima 
social familiar y las habilidades 
sociales de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de una I.E 
de Trujillo – 2019. 
 Identificar la relación entre la 
dimensión desarrollo del clima 
social familiar y las habilidades 
sociales de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de una I.E 
de Trujillo – 2019. 
 Identificar la relación entre la 
dimensión estabilidad del clima 
social familiar y las habilidades 
sociales de los estudiantes de 
sexto grado de primaria de una I.E 
de Trujillo – 2019. 
Hipótesis general: 
 
Existe relación positiva entre 
las habilidades sociales y el 
clima familiar de los 
estudiantes de sexto grado de 
primaria de una Institución 



























sexto  grado  de 
primaria de una 
Institución 
Educativa – 2019 









las secciones A y 
















 Escala de 
habilidades 
sociales 
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